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自閉症児者への療育に対する家族と生活支援員の捉え方
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平均 標準偏差 t 値
1．行動を促すとき穏やかな態度で指示をすること 3．79 1．053 4．28 ．723 6．493＊＊＊
2．気候に応じた衣服を着る等、適切な温度調整をすること 3．61 1．114 4．27 ．770 8．514＊＊＊
3．本人の能力が発揮できるよう環境を整え、機会を与えること 4．07 ．998 4．52 ．704 1．827†
4．必要な情報をわかるように伝えること 4．17 1．039 4．44 ．612 3．846＊＊＊
5．感覚過敏がある場合、身体に触らない等の配慮をすること 3．33 1．267 3．99 ．879 7．212＊＊＊
6．注意の持続が困難な場合、適切な休憩時間を設けること 3．61 1．107 4．01 ．764 5．016＊＊＊
7．意思決定の支援をすること 3．98 1．014 4．06 ．768 1．066
8．働く技能を高めるように支援すること 3．87 1．019 3．51 ．892 4．752＊＊＊
9．行動を促すとき本人が理解できる方法で指示をすること 4．17 ．946 4．40 ．659 3．363＊＊
10．明確で具体的な指示をすること 4．24 ．933 4．36 ．705 1．806†
11．出来ることを褒めて自信を高めること 4．24 ．988 4．38 ．697 1．895†
12．活動内容が理解しやすい場所を用意すること 3．99 1．010 4．13 ．772 1．919†
13．質問するときに答えを選択出来る等の配慮をすること 3．88 1．075 3．98 ．808 1．305
14．作業をするとき、その流れを視覚的に示すこと 3．93 1．067 4．07 ．757 1．826†
15．本人が安定して過ごせる場所を確保すること 4．09 1．071 4．36 ．708 3．577＊＊＊
16．活動内容が変更になったときは事前に本人に分かるように知らせること 4．07 ．981 4．30 ．701 3．176＊＊
17．トラブル時に本人と一緒に解決していける人を確保すること 3．99 1．039 3．81 ．896 2．330＊
18．スケジュールや手順などを分かりやすく示すこと 3．98 1．035 4．23 ．709 3．321＊＊
19．集団に入れないときに落ち着くことができる場所を確保すること 3．85 1．110 4．08 ．825 2．768＊＊
20．おうむ返しや一方的に話す等の特異な会話をする特徴を理解すること 3．57 1．213 4．25 ．778 7．895＊＊＊
21．理解し代弁してくれる人を配置すること 3．79 1．093 3．65 ．899 1．623
22．行動を促すとき強制をしないこと 3．89 1．092 4．09 ．833 2．529＊
23．冗談が通じず言葉通り理解することを知っておくこと 3．83 1．145 4．00 ．844 2．058＊
24．通学や通勤が困難な者へのガイドヘルパー等による移動支援をすること 3．48 1．244 3．18 ．965 3．273＊＊
25．視覚的な指示を使って理解を図ること 3．84 1．146 4．13 ．765 3．599＊＊＊
26．不安定になったときに落ち着ける環境を用意すること 4．04 1．083 4．30 ．738 3．352＊＊
27．家族に対する自閉症の理解を促す支援をすること 3．70 1．116 3．69 ．928 ．103
28．絵や写真等による視覚的な対応をすること 3．74 1．116 4．08 ．803 4．189＊＊＊
29．パニック時に周囲に迷惑をかけない対策をとること 3．94 1．128 4．26 ．740 4．045＊＊＊
30．不安定にならないように過度な刺激のない環境を用意すること 3．88 1．118 4．22 ．737 4．242＊＊＊
家族（自閉症児者を有する家族）n＝254 生活支援員（障害者支援施設の生活支援員）n＝393 ※欠損値なし
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